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С начала 2016 г. в стране ведется работа над Стратегией научно-технологического развития РФ на долгосрочный период, которую по значимости Президент сравнил со 
Стратегией национальной безопасности.
Представляется, что этот документ, в первую очередь, должен 
предложить убедительный ответ на вопрос, почему, несмотря 
на все предпринятые государством в течение последних 10 лет 
усилия, России не удается добиться технологического лидерства 
и стать заметной на рынках высокотехнологичных товаров и услуг. 
Достаточно ли для достижения амбициозных целей диверсификации 
отечественной экономики национального бюджета на науку, 
составляющего лишь 2% от общемирового, в то время как на 
долю всего трех стран мира – США, Японии и Китая –  в 2016 г.
будет приходиться более 55%? Как в условиях несопоставимости 
бюджетов добиваться глобального технологического лидерства 
и суверенитета?
Не менее важно понимать, как добиваться максимальной 
целесообразности распределения средств государственного 
бюджета, в частности, Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук. Опыт каких 
исследовательских организаций мира может быть полезен РФ при 
выборе, обосновании и индексации своих научно-технологических 
приоритетов?
 Возможные ответы на самые острые проблемы организации 
и финансирования отечественной науки предлагают авторы 
статей этого номера.
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